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Nous prions le lecteur de bien vouloir noter que les légendes des 
figures 5 à 9 de l'article intitulé «An interpretation of Late Quaternary 
glacial flow indicators in the Baie des Chaleurs region, northern New 
Brunswick» de A. G. Pronk. P. T. Bobrowsky et M. A. Parkhill (1989. 
vol. 43, n0 2, p. 179-190) ont malencontreusement été interverties. 
Ainsi. Ia légende de la figure 9 appartient à la figure 5; la légende 
de la figure 5 appartient à la figure 6; la légende de la figure 6 
appartient à la figure 7; la légende de la figure 7 appartient à la 
figure 8; la légende de la figure 8 appartient à la figure 9. 
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Please note that the captions of figures 5 to 9 in the article intitled 
"An interpretation of Late Quaternary glacial flow indicators in the 
Baie des Chaleurs region, northern New Brunswick" by A. G. Pronk, 
P. T. Bobrowsky and M. A. Parkhill (1989, vol. 43, n0 2, p. 179-190) 
do not appear in the right order. Thus, figure caption for Figure 9 
belongs to Figure 5; figure caption for Figure 5 belongs to Figure 
6; figure caption for Figure 6 belongs to Figure 7; figure caption for 
Figure 7 belongs to Figure 8; Figure caption for Figure 8 belongs 
to Figure 9. 
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